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СВЯТЫЕ МАТЕРИ И ИХ ДЕТИ В РУССКИХ ЗАГОВОРАХ 1 
А.В. Юдин 
 
В этой статье мы попытаемся ответить на вопрос, можно ли найти что-то общее 
в магическом функционировании святых, состоящих в родственных отношениях (мать 
и сын или мать и дочери)? Мы рассмотрим три «святые семьи»: свв. равноапп. 
Константин и Елена, свв. Кирик и Иулитта (Улита), свв. Вера, Надежда, Любовь и мать 
их София. В первом случае перед нами царственная пара, чрезвычайно важная для 
церковной истории: императрица, нашедшая Крест Распятия, и ее сын, император, 
уравнявший христианство в правах с другими религиями и сам в конце жизни 
принявший крещение. Оба они не были мучениками. Во втором и третьем случае перед 
нами раннехристианские мученицы с детьми. Трехлетний Кирик и его мать-вдова 
Иулитта были убиты во время гонений при Диоклетиане, а их мощи (по одной из 
версий) были обретены как раз при императоре Константине Великом. София, Вера, 
Надежда и Любовь — также мать-вдова и ее дочери 12, 10 и 9 лет. Девочки были 
замучены при Адриане, а видевшая их мучения и похоронившая их мать сама спустя 
три дня умерла на их могиле. 
Все эти святые достаточно редко встречаются в русской магии. Их образы будут 
представлены согласно разработанной нами стандартной схеме описания фольклорного 
персонажа, о структуре, истоках и назначении которой см. Юдин 2005, 2012. Были 
использованы следующие собрания заговоров: Аникин 1998, Балов 1893, Виноградов 
1908, Ефименко 1878, Иванова 1994а, Иванова 1994б, Курец 2000, Майков 1994, 
Макаренко 1897, Попов 1903, Скалозубов 1905, Топорков 2010. Разумеется, состав 
источников не претендует на полноту. 
Царица Елена 
Имена — пресвятая Госпожа Елена-матушка ЕЛ5; мать (матерь) Елену ЕЛ2, 4, 6-10; 
матери Елены (мн. ч.) ЕЛ10; святыя Елены царицы ЕЛ1. 
Атрибуты и объекты обладания, характеристики, поведение и черты характера: 
она и другие святые были тихи и кротки, добры и смиренны по отношению к царям, 
князьям и властям ЕЛ2, ЕЛ6, ЕЛ9; кротость, милость, позволение и прощение ЕЛ4. 
Локусы: сидит на сосне, на берегу моря. 
Вместе с кем выступает в одной функции: царь Давид (Давыд), царь Костенкин 
ЕЛ6; царь Давид ЕЛ8; отцы Константины ЕЛ10; Кирик и Улита; Давыд, 
Константин, Крест (Христос) распятый ЕЛ7; Давыд, Соломон, Константин, Кирилл, 
Улита ЕЛ9; Олексей, Никола ЕЛ5; Евдокия, Феодора Александрийская, Екатерина, 
Парасковия, Варвара, Ульяна, Мавра, Пелагия, Ирина, Гликерия, Константин, 
Феодосия девица, Феврония, Евфимия, Кирик и мать его Улита ЕЛ1. 
Действия персонажа:  
Локализуется в пространстве или двигается: сидит, вместе с ней сидят 
Олексей, человек Божий и святитель Христов Никола-батюшка ЕЛ5. 
Объект воздействия:  
Является адресатом сообщения: ей молятся в длинном перечне 
преимущественно женских святых в списке «Киприановой молитвы» ЕЛ1; ее и других 
святых просят открыть молочные жилы у женщины, а также накормить всю семью 
ЕЛ5. 
Им (его именем) пользуются в магических целях: Господа просят помянуть ее 
вместе с царем Давидом ЕЛ8, с Константинами ЕЛ10; с Давидом и Костенкином ЕЛ6; с 
ними и Крестом (Христом) ЕЛ7; в списке Давыд, Константин, Кирик, Улита ЕЛ2, в 
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списке Давыд, Соломон, Константин, Кирилл, Улита ЕЛ9; корова должна стать так же 
тиха и кротка, какими были Елена и другие святые перечня ЕЛ6. 
Общая магическая функция в тексте: (в списке) дает женщине молоко ЕЛ5; ее и 
Давида и Костенкина кротость заставляет корову стоять спокойно во время доения 
ЕЛ6; помогает (в списке) умилостивить начальство и судей ЕЛ2, ЕЛ7; помогает 
усмирить буяна ЕЛ9; вместе с Давидом исцеляет от сглаза и рожи ЕЛ8; (в списке) 
исцеляет от двенадцати болезней ЕЛ10; защищает от злых духов и всех бед ЕЛ1; 
помогает от насланной по ветру порчи (Константин, Елена) ЕЛ4. 
Царь Константин 
Имена: (царь) Константин КО1-2,4-6,7,9,12-17,19-22, Константины КО22, Конъстянтин 
КО3, Костентин КО11, Костенкин КО18, Кастентин КО8. 
Атрибуты и объекты обладания, характеристики, поведение и черты характера: 
тих, кроток и смирен (перед Христом, для своих бояр, для своих крестьян, к царям, 
князьям и властям…) (как и Давид, Михаил, Соломон, Елена, Кирик и Улита) КО4, 
КО6, КО11-13; кротость, милость, позволение и прощение КО7. 
Локусы (места локализации персонажей): Царьград КО3; в чистом поле вместе с 
Давидом КО16. 
Вместе с кем выступает в одной функции: длинный перечень женских святых в 
Киприановой молитве КО1; архангелы (!) Петр и Павел и Предтеча Божий КО2; Давыд, 
Кирик и Улита КО4; Соломон, их мать царица-девица КО11; Демьян, Соломон КО12; 
Давид КО13, КО14, КО20; объединяется с Давидом в единый персонаж Давид 
Константин КО19; Христос, Давид КО15; Давыд, Елена, Крест (Христос) распятый 
КО17; Давид, Елена КО18; Давыд, Соломон, Елена КО21. 
Действия персонажа:  
Локализуется в пространстве или двигается: лежит недвижимо с царями 
Давидом и Михаилом КО6. 
Что-то делает/делал/будет делать или с ним что-то происходит: встретил с 
честью в Царьграде и пожаловал Иоанна Богослова, который ему написал письмо КО3; 
у него, царей Давида и Михаила не разгораются сердца, не поднимаются руки, ум не 
расстается с разумом (так бы и у начальников) КО6; сократил (укротил?) небо и землю 
КО19; он и Давид очистили небо и землю КО20. 
Объект воздействия:  
Является адресатом сообщения: в форме монолога: — ему (в списке) молятся 
от злых духов и несчастий КО1; его и еще трех персонажей просят запечатать дом 
печатью КО2; его, Христа и Давида просят укротить небо и землю и рожу у больной 
КО15; его просят сократить (укротить?) болезнь объекта КО19; его и Давида просят 
очистить боль у объекта КО20. 
Является объектом невербального воздействия или объектом чьего-то 
желания: Господа просят сократить (укротить?) его и Давыда КО5; к нему посылают 
посла КО8. 
Им (его именем) пользуются в магических целях: его имя (а также Елены, 
Давида, Кирика и Улиты и др.) регулярно используется в молитвенной формуле с 
просьбой к Богу помянуть ряд персонажей, открывающей заговоры на умилостивление 
начальства и судий, на усмирение буяна или коровы во время доения, на успокоение 
младенца КО12, КО13, КО14, КО15, КО17, КО18, КО21; к нему и Елене (оба имени во 
множественном числе) обращаются в заговоре от болезней без непосредственной 
просьбы КО22. 
Общая магическая функция в тексте: защита от злых духов, колдовства, зависти, бед 
и болезней КО1; вместе с несколькими персонажами (с Давыдом, Кириком и Улитой и 
др.) на усмирение власти и судей КО2, КО4, КО6; помогает получить милость 
начальства КО3; на усмирение буяна (буйного мужа) (с матерью-царицей / Еленой, 
царями Соломоном и Демьяном / Давыдом, Кириллом (так!) и Улитой) КО11, КО12, 
КО21; исцеляет от всех болезней (Константины, Елены) КО22; помогает от насланной 
по ветру порчи (Константин, Елена) КО7; помогает остановить кровь КО8. 
 
Итак, Константин и Елена выступают в заговорах на усмирение (укрощение) 
начальства (буяна), а также в общих оберегах, снимают порчу и исцеляют от болезней 
(укрощают их). В заговоре от колдунов и бед КО5 пользователь просит Господа 
сократить царя Давыда и царя Константина. А.Л. Топорков предполагает в связи с 
этим, что «глагол сократи, по-видимому, появился в заговоре в результате ассоциации 
с существительным кротость» (Топорков 2010:755). Действительно, похоже, что 
сократи здесь замещает укроти, в то время как цари стали объектом укрощения, что 
свидетельствует об испорченности текста и непонимании его исполнителем. Елена 
также усмиряет корову во время доения и дает молоко женщине (что логично для 
святой-матери). В заговоре на усмирение буяна КО11 пользователь приказывает ему 
быть таким же кротким, смирным, тихим и сговорчивым, какими были «царь Соломон 
и царь Костентин», как крепка и смирна была их мать-царица. Соломон и Константин 
оказываются здесь, таким образом, братьями. 
Функция усмирения, свойственная Константину и Елене, возможно, объясняется 
тем, что хотя они были императором и императрицей, т.е. властью, начальством, но при 
этом были также христианами (следовательно, людьми кроткими). Приписывание им 
кротости вдохновлено, очевидно, также началом 131-го псалма, относящимся к 
другому царю — Давиду, встречающемуся в тех же списках святых (Помяни, Господи, 
Давида и всю кротость его (Пс. 131, 1)). Упомянутая в псалме кротость Давида была 
важнейшим его атрибутом в народных представлениях. Толчок к магическому 
использованию этого стиха дала, видимо, сама Церковь: молитвословы рекомендуют 
читать этот псалом «при гневе начальствующих». Мотивы кротости и смирения 
присутствуют также во встречающейся в молитвословах специальной молитве 
Константину и Елене, читаемой «от вражеского навета». 
В русских заговорах нет, кстати, практически никакого влияния акафистов и 
канонов Константину и Елене, в которых говорится о бывшем у Константина видении 
креста и об обретении Еленой Креста распятия. Связь Елены с мотивом кротости и 
функцией укрощения можно, впрочем, сопоставить с кондаком 6 акафиста святым 
Константину и Елене, в котором говорится, что, ради того, чтобы получить сведения о 
местонахождении Святого Креста, Елена посадила знавшего их некоего Иуду в колодец 
и морила его голодом. Сама императрица тут ведет себя вовсе не кротко, однако сам 
сюжет может быть понят как «укрощение строптивого». 
Заметим кстати, что народный культ Константина и Елены, распространенный и 
важный у болгар и македонцев, не повлиял на русскую магию. В обзоре мотивики 
Константина в балканском фольклоре, сделанном Т.В. Цивьян (Цивьян 1977:182–184), 
нет параллелей к русским заговорным мотивам. Приводимые в статье Цивьян примеры 
мотивов относятся, конечно, преимущественно к балладно-песенному жанру, сказкам, 
легендам и быличкам, но в этих жанрах у восточных славян Константин вообще не 
встречается, как и, с другой стороны, не встречается он в южнославянских заговорах 
(согласно доступным нам собраниям). Культу Константина в Болгарии был посвящен 
цикл работ Ф. Бадалановой (Бадаланова 1993), (Бадаланова, Плюханова 1987, 1992), 
однако и в ее материалах нет параллелей к русскому материалу. Отличаются даже 
родственные отношения святых: в русских заговорах Елена почти всегда 
«мать/матушка» (Константина) или «царица», а у южных славян пара Константин и 
Елена бывает представлена как муж и жена или брат и сестра (Бадаланова 1993:153; 
Седакова, Узенева 1999:588). Мотив обретения и воздвижения Честного креста, столь 
важный для болгарских представлений о свв. Константине и Елене (Седакова, Узенева 
1999:146), отсутствует в русских заговорах. Их пользователи, кажется, твердо знали, 
что царица Елена — мать царя Константина2, но не знали или не понимали, чтó именно 
она совершила в церковной истории. Интересно, что в заговорах никак не отразились и 
важные для календарного цикла ассоциации имен по созвучию: у восточных славян 
Елена/Олена-льняница связана со льном, а Константин у болгар с костью, 
окостенением. Общий обзор славянских народных представлений о Константине и 
Елене см. в словаре «Славянские древности» (Седакова, Узенева 1999). 
 
Кирик и Улита 
Имена: Кирика, Улиты КУ1, Кирика, Улиту КУ2, 3, 4, Кириком-Улитой КУ5. 
Атрибуты и объекты обладания, характеристики, поведение и черты характера: 
младенец, мать его КУ4. 
Вместе с кем выступает в одной функции: в «лике святых мучениц»: Евдокия, 
Феодора Александрийская, Екатерина, Парасковия, Варвара, Ульяна, Мавра, Пелагия, 
Ирина, Гликерия, Елена царица с царем Константином, Феодосия девица, 
преподобная Феврония, Евфимия КУ1, Давыд, матерь Елена и царь Константин КУ2, 
5, Давид КУ3, Адам, Ева, Давид, Соломон, Константин, Варвара КУ4, Михаил 
Архангел, его сила небесная, Егорий Храбрый КУ5. 
Действия персонажа: ездят вместе с Михаилом, его силой небесной и Егорием КУ5. 
Объект воздействия: Господа просят их помянуть КУ2, 3, 4, их просят сечь и рубить 
колдунов и других враждебных персонажей КУ5. 
Общая магическая функция в тексте: усмирение начальства (судей) КУ2,3,4, УЛ1, 
защита от злых духов, колдовства, зависти, бед и болезней КУ1, защита жениха от 
колдунов, порчи и проч. КУ5. 
Вера, Надежда, Любовь и София. 
Имена: Вера, Надежда, Любовь, Софья ВНЛС. 
Атрибуты и объекты обладания, характеристики, поведение и черты характера: 
мать (Софья) ВНЛС. 
Вместе с кем выступает в одной функции: великомученицы Варвара, Прасковья 
ВНЛС. 
Объект воздействия: их (в списке) просят молить Бога за пользователя заговора 
ВНЛС. 
Общая магическая функция в тексте: помощь от всех болезней ВНЛС. 
 
Кирик и Улита встречаются преимущественно вместе с Константином и Еленой 
и другими святыми в заговорах на подход к властям. Возможно, это объясняется их 
житием: мать и сын не устрашились посланника императора и не отреклись от своей 
веры — так и пользователь заговора не должен бояться начальства. Кроме того, на 
Кирика и Улиту, как и на Константина и Елену, распространяется центральный в этих 
текстах мотив кротости Давида — так и начальство будет кротким перед 
пользователем. 
Возможно, что имело место взаимовлияние пар и под влиянием формальных 
признаков: парность, первое (мужское) имя в обоих случаях начинается с К, содержит 
далее И и заканчивается на согласный, женские имена трехсложны, начинаются с 
гласного звука, на втором месте стоит Л, на последнем А. Такие созвучия были важны 
для носителей заговорной традиции, которые, с другой стороны, были не очень 
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компетентны в церковной литературе и содержании предания: младенец Кирик 
однажды оказался заменен ... митрополитом Кириллом. Такая ошибка возможна только 
если исполнитель заговора не имеет никакого понятия о святых, которым молится. 
Еще одной из причин сближения Кирика и Улиты с мотивом власти может быть 
существование икон, на которых рядом с ними изображен св. князь Владимир 
Креститель, во многом сопоставимый с Константином, как и его бабка Ольга в чем-то 
напоминает Елену. Владимир и Ольга также могут функционировать как пара: в честь 
свв. равноапп. вел. кн. Владимира и вел. кн. Ольги так же, как и в честь Константина и 
Елены, освящаются храмы. Эта композиция объясняется тем, что память всех трех 
святых приходится на один день, 15 (28) июля. Однако пара Владимир-Ольга в русских 
заговорах нам не встретилась. 
Другая функция Кирика и Улиты — защитная (оберегать дом или жениха от 
порчи). Они встречаются вместе с Константином и Еленой в списке святых 
«Киприановой молитвы». Таким образом, Кирик и Улита выполняют в заговорах 
функции, сходные с функциями Константина и Елены: они так же связаны с мотивом 
кротости, встречаются в заговорах с той же тематикой и даже в одних и тех же 
перечнях святых и формулах.  
Сближение Кирика и Улиты с мотивом власти может, как было сказано, отчасти 
объясняться тем, что их мучителем был представитель императора. Однако, хотя 
дочерей Софии отдал на пытки сам император, имен Веры, Надежды, Любови и Софии 
нет в заговорах на подход к начальству. Функция усмирения власть имущих им не 
приписывается. Они встретились однажды в заговоре от болезней (КО22), где их 
просят молиться за пользователя. В том же тексте, кстати, встречаются и Константин и 
Елена, хотя им, кажется (текст испорчен), приписана функция уничтожения болезней. 
Таким образом, в случае рассмотренных святых не сходство мотивов житий, а другие, 




КО1 (ЕЛ1, КУ1) — 1680–1700 — Виноградов 1908:23, Кострома. 
КО2 — 1700–1799 — Майков 1994:151–152, б. м. 
КО3 — 1763 — Топорков 2010:461–462, б. м. 
КО4 (ЕЛ2, КУ2) — до 1800 — Майков 1994:152, б. м. 
КО5 — 1810–1819 — Топорков 2010:685, Яросл. г. 
КО6 — 1826–1850 — Топорков 2010:728, зап. г. Рос. 
КО7 (ЕЛ3) — ранее середины 19 в. — Ефименко 1878:156, Арх. г. 
КО8 — Конец 19 в. — Пенз. г., Попов 1903:246. 
КО9 (КУ4) — ок. 1892 — Балов 1893:428, Яросл. г. 
КО10 (ЕЛ4) — незадолго до 1904 — Скалозубов 1905:18, Тобольск. г. 
КО11 — 1935 — Курец 2000:110, Карел. 
КО12 — 1969 — Аникин 1998:158, Арх. о. 
КО13 — 1971 — Иванова 1994б:42, Арх. о. 
КО14 — 1971 — Аникин 1998:186, Арх. о. 
КО15 — 1974 — Аникин 1998:282, Калуж. о. 
КО16 — 1975 — Аникин 1998:57, Арх. о. 
КО17 (ЕЛ7) — 1975 — Аникин 1998:379, Арх. о. 
КО18 (ЕЛ6) — 1975 — Аникин 1998:186, Арх. о. 
КО19 — 1979 — Аникин 1998:277–278, Калуж. о. 
КО20 — 1979 — Аникин 1998:351, Калуж. о. 
КО21 (ЕЛ9, УЛ1) — 1982 — Иванова 1994б:25, Арх. о. 
КО22 (ЕЛ10, ВНЛС) — 1991 — Аникин 1998:351, Кир. о. (тот же текст, записанный в 
1991 г. С.В.Алпатовым, ранее был опубликован в другом орфографическом и 
пунктуационном варианте в: Иванова 1994а:87). 
 
ЕЛЕНА 
ЕЛ1 — см. КО1. 
ЕЛ2 — см. КО4. 
ЕЛ3 — см. КО7. 
ЕЛ4 — см. КО10. 
ЕЛ5 — 1963 — Аникин 1998:40, Арх. о. 
ЕЛ6 — см. КО18. 
ЕЛ7 — см. КО19. 
ЕЛ8 — 1979 — Аникин 1998:278, Калуж. о. 
ЕЛ9 — см. КО21. 
ЕЛ10 — см. КО22. 
 
КИРИК И УЛИТА 
КУ1 — см. КО1. 
КУ2 — см. КО4. 
КУ3 — ок. 1892 — Балов 1893:427, Яросл. г. 
КУ4 — см. КО9. 
КУ5 — 1892–1894 — Кирик, Улита — Макаренко 1897:392, Енис. г. 
 
КИРИЛЛ И УЛИТА 
УЛ1 — см.: КО21. 
 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, СОФЬЯ 
ВНЛС — см.: КО22. 
 
СОКРАЩЕНИЯ 
Арх. г. (о.) — Архангельская губ. (обл.) 
б. м. — без указания места записи 
Енис. г . — Енисейская губ. 
зап. г. Рос. — западные губернии России 
Калуж. о. — Калужская обл. 
Карел. — Карелия 
Кир. о. — Кировская обл. 
Костр. г. — Костромская губ. 
Олон. г. — Олонецкая губ. 
Пенз. г. — Пензенская губ. 
ркп. — рукопись 
Тобольск. г. — Тобольская губ. 
Яросл. г. — Ярославская губ. 
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